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USM, PULAU PINANG, 9 Mei 2016 - Bekas pelajar Universiti Sains Malaysia (USM) terutamanya yang
berijazah sekitar tahun 1981-1987 dijemput untuk bertemu rakan-rakan lama dalam satu perjumpaan
Reunion (RU) yang dijangka diadakan pada 27-29 Mei 2016 ini bertempat di kampus USM.
Menurut jurucakap kumpulan ini Sayed Azlan Sayed Ahmad, RU ini adalah untuk mengeratkan
silaturrahim dalam kalangan rakan-rakan alumni yang telah lama terpisah dan sebahagian besarnya
tidak bertemu sejak tamat pengajian.
“Sekarang adalah masanya untuk kita sama-sama kembali berjumpa apatah lagi ramai yang mengukir
kejayaan untuk kembali ke kampus universiti untuk bersama-sama bertemu bukan sahaja dengan
rakan-rakan tetapi juga para pelajar dan komuniti kampus yang sedia ada,” katanya.
Siswazah Komunikasi Massa USM 1985 itu berharap ramai yang akan mengambil bahagian dalam
perjumpaan yang julung-julung kali diadakan ini.
Para alumni USM tersebut diminta menghubungi 013-5187730 (Sayed Azlan), 014-6008063 (Nazru Hj.
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